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 • Teoría Política y Políticas Públicas 
 
• Inteligencia y Análisis Estratégico 
 
• Viejo y nuevo paradigma en Inteligéncia y Anàlisis  
    Estratégico 
 
TEORÍA POLÍTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
    La Teoría Política puede mejorar el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas. 
 
    Teoría Política: Análisis de las ideas políticas en el 
transcurso de los procesos políticos. 

Viejo paradigma en Estudios de Inteligencia I. 
 
ACTUACIÓN REACTIVA, NO ANTICIPATORIA. 
 
ENFOQUE MECANICISTA-LINEAL:  
CREENCIA QUE UN EFECTO NO DESEADO ESTA PRODUCIDO POR UNA ÚNICA 
CAUSA. 
 
MONOPOLIO DE LA INTELIGENCIA: 
 POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DESDE  
 UNA ÓPTICA EXCLUSIVAMENTE SECURITARIA. 
 
 
 
 
Viejo paradigma en Estudios de Inteligencia II. 
Como resultado de estos factores nos encontramos con: 
 
 INCAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE UTILIZAR:  
LAS POTENCIALIDADES ANALÍTICAS DEL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD. 
 
 VISION PARCIAL (SECURITARIA) DE LA PROBLEMÁTICA ESTUDIADA 
 INEFICACIA: 
 
INCAPACIDAD DE CONTRARRESTAR LAS 
AMENZAS EXISTENTES 
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ACTUACIÓN PROACTIVA: ORGANIZACIÓN CAPAZ DE EFECTUAR ANÁLISIS PROSPECTIVOS 
ANTICIPATORIOS DE RIESGOS Y AMENAZAS IMPORTANTES PARA LA CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 
 
ENFOQUE HOLÍSTICO: UNA AMENAZA DEBE SER ESTUDIADA DESDE LA MÁS AMPLIA ÓPTICA 
CONTEXTUAL. EDUCACIÓN, SANIDAD, POLITÍCAS PÚBLICAS, SEGURIDAD, etc. 
 
LA CAPACIDAD DE GENERAR 
INTELIGENCIA DEBE SER LA 
CAPACIDAD DEL CONJUNTO DEL 
PAÍS LIDERADA POR LOS 
SERVICIOS 
“ESTO SUPONE: ADMITIR, ASUMIR Y 
PROMOVER QUE”: 
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ESTO SUPONE DISEÑAR, CREAR E INSTITUCIONALIZAR UNA: 
 
COMUNIDAD AMPLIADA DE INTELIGENCIA. 
EN LA CUAL LA UNIVERSIDAD PUEDE Y DEBE JUGAR UN PAPEL RELEVANTE. 
 
LOS EXPERTOS ACADÉMICOS PUEDEN DESARROLLAR: 
TEORIA, METODOLOGIA Y ESTUDIOS DE CASO Y/O INFORMES ESPECÍFICOS. 
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POR EJEMPLO: 
ANÁLISIS DE LA OPERATIVIDAD EN INTELIGENCIA DE METODOLOGÍAS Y CONCEPTOS DE 
DIFERENTES CIENCIAS SOCIALES 
 
     - Psicología Social:  “PÁNICO MORAL” Y  “DISONANCIA COGNITIVA”. 
     - Sociología: “FAMILISMO AMORAL”. 
     - PsicologÍa Clínica: “RESILIENCIA”. 
     - Historia: “BRUTALIZACIÓN”. 
     - Área de conocimiento anglosajona Intelligence Studies: “NARRATIVAS Y CONTRANARRATIVAS”. 
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TODOS ELLOS OPERATIVAMENTE UTILIZADOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS 
Y AMENAZAS DE LOS PROCESOS DE RADICALIZACIÓN Y DE ESTE MODO: 
 
ESTABLER CATEGORIAS, INDICES, BAREMOS Y FASES DE UN PROCESO DE 
RADICALIZACIÓN . 
 
EFECTUAR ANÁLISIS Y RADIOGRAFIAS DE SITUACIONES EXISTENTES. 
 
 
RECOMENDAR POLÍTICAS PÚBLICAS PREVENTIVAS  
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EN ESTA LÍNEA ES FUNDAMENTAL: 
 
DESARROLLAR LÍNEAS ACADÉMICAS DE INVESTIGACIÓN.  BASADAS EN EL 
DESARROLLO DE INFORMES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (I+D 
NACIONALES E INTERNACIONALES), TESINAS Y TESIS 
 
POR LO CUAL HARÍA FALTA: 
 
UNA PRIORIZACIÓN DE TEMAS 
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HABILITAR RECURSOS. 
 
REDACTAR UNA ESPECIE DE PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE  
ESTUDIOS DE INTELIGENCIA Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 
 
CONSTITUIR UN “COMITÉ ESPECIALIZADO” ASESOR EN ESTAS MATERIAS DEL  
CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL. NUEVO ÓRGANO ASESOR EXPLICITADO  
EN LA ESTRATÉGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2013. 
  
GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
